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Объем проекта: 
расчетно-пояснительная записка -2/J страниц 
графическая часть - 9 листов 
Минск 2020 
Гс1\1 :1 л 1111 J t01\11101 ·0 11ро~к1а «Учаснж мсха11ичсскш о JJ CYGI IJ(J с/;роГ,о•vс. 
·1сг:1. 161 авго tO )l\JJ>I МКТ-6525 с 1хприбт1<ой ·1сх 11шю1 ичсс..,ко10 11р<н 1сс..,с..,<1 на 
c, 11110pт<)).2) -J5020l5. Объем в1.1111уска 100011п ук в 10;1». 
Объектом рn ·зрnботки явш1стся тсх 11ро1tссс и ·но·1овлс11ия ,1с·1а.1и lJ1111c,r 
~ с.~ов11я:-. 1слкоссрий 1101'0 IJl'ЮИ1волства. 
Uсл ь проекта: разработать прогрессивные тсхпро1tессы по.1учени 11 
заготовок и механической обработки с технико-экономическим обоснование'.~ 
пр11нятых решений. 
На основании изучения базового техпроцесса изготовления Суппорта. 
внесены следующие изменения: 
• Объединить операции 005 и 010 с заменой оборудования на токарной 
полуавтомат с ЧПУ модели СМ] 734ФЗ-2; 
• Убрать операцию О 15; 
• Объединить операции 020 и 025 
• Объединить операции 035, 070 и 075 с заменой оборудования на станок 
модели HAAS VF-1 УТ 
• Объединить операции 080 и 085 с заменой оборудования на вертика..1ьно­
сверлильный станок с ЧПУ 2Н135ФЗ; 
• Заменить координатно-расточной станок модели 2А450 на станок ~10.Jе.1и 
НААS VF-1 УТ; 
• Заменить оборудование на операции 105 на станок модели НААS \ 'F-
1 YT. 
• Пересмотреть режимы резания в сторону увеличения, а норыы вре,~енн в 
сторону уменьшения. 
Так, себестоимость снизилась со 130 до 100 рублей. рентз6е. 1ьн1. ~ ть 
У8е.1ичилась до 46%. 
J Iод1 всрждаю, что 11ривс1tё 11111>1й в Jtинло!\11101\1 ЩЧk'1'.1 ' р.1\.' Ч '1l'"'-
анаJ1и1ичсский ма·~сриал объс~оивно 0·1ражае1· соснн111111..' р:нр.н.',11ын,1\.'\1 Ч'"' 
~ехпроцссс<:t, вес '!аимс·1нова1111ыс и · l J 1и1\~ра1 у р111\1\ 11 \P)lll\ н~·11.''ШН1'.1.Ч~ 
1 еоретичсскис и мс·~щtи•~сскис JI OJ/0)1 L'1111J1 11 1,tн11t1.'11н1111 ~· 1.)\tp1.Щ1.) "i-. \,Н1.Ч\.'q 
ссылками на их шп орон. 
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